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При моделировании экономических систем и процессов доста-
точно часто не удается найти точные математические решения, а воз-
можности  проведения  экспериментальных исследований на моделях, 
как правило, ограничены. Фактически  единственным способом по-
строения модели в данном случае может быть обобщение количе-
ственных показателей реальных объектов экономики с последующим 
построение эмпирических зависимостей описывающих исследуемое 
явление. Для решения подобного рода задач в других областях знаний  
успешно используется теория подобия. 
Явления называются подобными, если они относятся к одному и 
тому же классу, протекают в подобных системах и у них в сходных 
точках и моментах времени отношения одноименных величин посто-
янные числа. Построение эмпирических уравнений основано на кри-
териях подобия – безразмерных комплексов составленных из величин 
характеризующих явление, функциональные зависимости между ко-
торыми устанавливаются на основе экспериментальных данных. 
Этот метод получения моделей на наш взгляд вполне применим 
и для решения некоторых задач моделирования экономических объек-
тов. Основной проблемой здесь может  являться сложность получения 
экспериментальных данных. Однако эту проблему можно решить пу-
тем выявления совокупности подобных экономических объектов. За-
тем на основе анализа количественных показателей их работы сфор-
мировать критериальные уравнения. 
Таким образом, применение теории подобия можно рассматри-
вать как потенциальный аппарат получения экономических законо-
мерностей, а также как инструментарий принятия управленческих 
решений. 
